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КЛАСТЕР КАК ФОРМА СОЗДАНИЯ  
НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 
Россия должна занять достойное место в мировом сообществе. 
Необходимое условие этого – развитие новой российской экономики, 
повышение эффективности и конкурентоспособности российских 
предприятий. 
В послании Президента РФ конкретно сформулирована системная и 
масштабная задача – удвоение ВВП за относительно короткий период. 
Важнейшими путями к решению этой задачи названы консолидация, 
объединение, сотрудничество. В условиях жесточайшей конкуренции на 
мировых рынках сотрудничество и совместный поиск оптимальных путей 
развития являются единственно возможными для российских 
предпринимателей и политиков. В этих условиях перед национальной 
промышленностью стоят непростые задачи; основной из которых является 
обеспечение конкуренто-способности как в борьбе за отечественного 
потребителя, так и за новые сегменты рынка. Для отечественного 
производителя ситуация усугубляется многими российскими проблемами 
объективного и субъективного характера. Например, имеет место 
опережающий рост тарифов на энергоносители, заработной платы и других 
факторов, определяющих затраты, по отношению к производительности 
труда. В этих условиях для многих компаний точка безубыточности должна 
стремительно (заметно быстрее, чем в развитых странах) смещаться в 
сторону больших объемов производства, иначе резко снижается и без того 
невысокая рентабельность предприятий.  
В настоящее время в экономике России, ее регионов, в отдельных 
компаниях необходимо находить эффективные решения, обеспечивающие 
повышение производительности труда. 
К мерам, повышающим производительность труда, обеспе-чивающим 
должную конкурентоспособность, относится использование инновационных 
стратегий на всех уровнях – федеральном, региональном, отраслевом, на 
уровне компаний и предприятий. 
Одной из приоритетных задач региональной инновационной стратегии 
является обеспечение эффективного ресурсосберегающего производства 
(leanproduction) [1] и ресурсосберегающего мышления (leanthinking) [2].  
Внедрение технологий «leanproduction» и тянущих принципов 
практически невозможно без вертикальной и горизонтальной интеграции 
участников экономического процесса, что, в свою очередь, требует умения 
договариваться и сотрудничать на всех уровнях властных структур, 
управления производством, в инфраструктурных сферах. Рост консолидации 
производителей и поставщиков, глобализация производства и логистики, 
повышение требований к качеству, логистике, организации производства, 
применение современных производственных и управленческих технологий – 
все это заставляет искать новые формы взаимодействия и подталкивает 
субъекты бизнеса к активному включению в современные интеграционные 
процессы. Управление цепочками поставщиков (SupplyChainManagement-
SCM) [3], методологии сбалансированных показателей (BalancedScorecard-
BSC) [4], интернет-технологии и электронная коммерция являются 
примерами новых инструментов, которые становятся повседневным 
технологиями управления, если руководитель желает работать на 
современном рынке. 
Многообразие и индивидуальность кластеров затрудняют их 
типизацию. Известны различные определения этой новой формы 
взаимоотношений между различными участниками бизнес-сообщества и 
властями. 
Постоянное взаимодействие способствует формальному и 
неформальному обмену знаниями, сотрудничеству между организациями с 
взаимодополняющими активами и профессиональными навыками. 
Образование так называемой «критической массы» компаний в кластере 
служит стимулом для дальнейшего привлечения в кластер новых компаний, 
инвестиций, услуг и поставщиков, а также поддерживает процессы 
формирования собственных профессиональных кадров. 
Во многих развитых странах отраслевые кластеры стали привычной 
формой организации бизнес-сообществ. 
Как правило, кластеры направлены на достижение следующих целей: 
повышение конкурентоспособности участников кластера за счет 
внедрения новых технологий; 
снижение затрат и повышение качества соответствующих наукоемких 
услуг за счет эффекта синергии и унификации подходов в качестве, 
логистике, инжиниринге, информационных технологиях и  
т. д.; 
обеспечение занятости в условиях реформирования крупных 
предприятий и аутсорсинга; 
консолидированное лоббирование интересов участников кластера в 
различных органах власти. 
Проведенные за рубежом исследования показывают, что кластеры 
стимулируют значительное повышение производительности и внедрение 
инноваций. Компании выигрывают, имея возможность делиться 
положительным опытом и снижать затраты, совместно используя одни и те 
же услуги и поставщиков.  
К факторам, мотивирующим интеграцию различных форм и 
организаций в отраслевой кластер, можно отнести: 
согласованные требования головных сборочных предприятий  к своим 
поставщикам и дилерам; 
снижение затрат на внедрение новых технологий за счет эффекта 
масштаба; 
более эффективный характер коллективных инноваций в наукоемких 
отраслях, включая ко-дизайн при вертикальной интеграции и 
горизонтальную кооперацию при аутсортинге; 
увеличение потенциального рынка инжиниринговых и консалтинговых 
услуг, в том числе для малых предприятий, за счет внедрения 
субконтрактинга при выполнении комплексных проектов и программ; 
расширение доступа к информации о потребностях рынка и 
продвижение продукции и услуг малого бизнеса на рынок крупных 
предприятий; 
повышение возможности предприятий, в том числе малых, к 
привлечению инвестиций и грантов; 
более эффективную систему выхода на зарубежных партнеров и новые 
рынки. 
Для настоящего этапа развития экономики России полезной является 
структурная классификация кластеров. 
Основные типы кластеров: однородный, фокальный или ядерный, 
сетевой. 
Построение кластера может осуществляться по трем сценариям: 
«сверху вниз», т.е. с первоочередным образованием органов 
совещательной координации и мониторинга, определением стратегии 
кластера в целом и его ресурсной поддержкой; 
«снизу вверх», т.е. выстраивание отдельных проектов и программ, 
интегрирующих потенциальных участников кластера; 
смешанный вариант, когда параллельно во времени сочетаются оба 
подхода. 
Третий сценарий представляется наиболее приемлемым для 
настоящего этапа развития экономики России.  
Естественно, крайне важным являются механизмы финансирования 
кластера. 
Среди статей затрат на работу кластера среди наиболее значимых 
следует отметить: 
затраты на создание кластера, 
затраты на развитие инфраструктуры и ее поддержание, 
затраты на отдельные проекты и программы кластера. 
Финансирование создания кластера, как правило, ведется на основе 
бюджетных ресурсов или какого-то крупного спонсора (это могут быть, 
например, корневые предприятия кластера). 
Для России возможен вариант интеграции ресурсов за счет вкладов 
участников и финансирования из различных программ и фондов. 
Кластер – это социальное понятие, один из способов самоорга-низации 
сообщества для выживания в условиях жесткой международной 
конкуренции. Национальные границы в условиях глобализации экономики 
больше не работают в качестве экономических регуляторов. Требуются 
новые формы организации бизнеса и его взаимодействия с органами власти. 
Власть несет ответственность за устойчивое экономическое развитие 
территорий, которое способствует созданию условий для реализации 
запросов жителей этой территории. Поэтому опыт ускорения развития 
региональной экономики на основе кластеров привлекает интерес органов 
власти. 
Стратегия развития региона может быть намечена и реализована только 
в условиях согласованных интересов и действий власти и бизнеса. Кластер 
предоставляет дополнительные возможности обеим сторонам. Анализ 
параметров внутреннего состояния кластера и его окружения позволяет 
выделить внутренние и внешние угрозы развитию. С их учетом можно 
провести оценку конкурентного преимущества кластера в выбранной системе 
показателей.  
Для детальной оценки текущего состояния кластера могут быть 
использованы индикативные подходы, ориентированные на основные 
направления стратегии развития.  
Переход кластера на новый более высокий уровень конкурентоспо-
собности обеспечивается за счет реализации комплекса инвестиционных 
проектов. В реальных условиях, когда далеко не все внутренние и внешние 
факторы известны, целесообразно выбрать наилучший в определенном 
смысле сценарий развития бизнеса и территории. 
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